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1 Comme  l’indique  le  titre  choisi  pour  cette  étude,  «  Les  Afghans  iraniens  »,  les  AA.
insistent sur l’ancienneté et l’irréversibilité de la présence afghane en Iran. Elle remonte
aussi loin que les tragiques événements qui poussèrent de nombreux Afghans à fuir leur
pays pour s’installer en Iran à partir des années 1970. Elle s’inscrit dans un continuum
historique de mouvements récurrents à l’échelle de la région qui incite à réfléchir à la
relation complexe unissant les deux pays. L’immigration afghane est aussi approchée en
tant que vecteur de recomposition politique dans la République islamique. Malgré leurs
incohérences et irrégularités, les politiques publiques menées par Téhéran butent sur des
problèmes économiques, éducatifs ou d’ethnicité concrets, obligeant la société iranienne
dans son ensemble, à s’interroger sur le concept de citoyenneté, et in fine de nation. Ces
questionnements sont d’autant plus cruciaux que l’hypothèse d’un retour massif  vers
l’Afghanistan  semble  inenvisageable  tant  les  imbrications  sont  aujourd’hui  devenues
complexes et différenciées entre les populations afghanes et iraniennes.
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